























































ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĲĲĴ͘ĲĲĹ य़ࢅӁ̷һ
౷༷ুহఘ̤̫ͥͅ২ٛ໛ছ़ଽ͈࡛ે͂هఴ

































































































































































































































































































̜ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜ ͮ ̜
๓ຘ࿓ॢ Ķ Ĳıįķ ĳĴ ĵĹįĺ Ĳĸ Ĵķįĳ ĳ ĵįĴ ĵĸ Ĳııįı ıįĶĳ
ધාഡ ĵķı ĳĶįĺ ĵĲķ ĳĴįĵ ĸĳĵ ĵıįĸ Ĳĸĸ Ĳıįı Ĳĭĸĸĸ Ĳııįı ıįĶķ
̜ౘᆮફซ๓ધ ͘ ͘ ͘ ͘ Ĳĳ ĸıįķ Ķ ĳĺįĵ Ĳĸ Ĳııįı ıįĹĸ
̜ඩޮધ ͘ ͘ Ĳ ĳįķ Ĵı ĸķįĺ Ĺ ĳıįĶ Ĵĺ Ĳııįı ıįĹĵ
̜ຠᆰધ ͘ ͘ ͘ ͘ ĳĹ ķĶįĲ ĲĶ Ĵĵįĺ ĵĴ Ĳııįı ıįĺĳ
̜๓ધ Ĵĸ Ķįĵ Ĳķĸ ĳĵįĵ ĴĺĶ Ķĸįĸ ĹĶ Ĳĳįĵ ķĹĵ Ĳııįı ıįķĹ
̜̜ඩ๓ધ ͘ ͘ ĺ ĶįĶ Ĳıĺ ķķįĶ ĵķ ĳĹįı Ĳķĵ Ĳııįı ıįĹĸ
̜̜஛๓ધ Ĵĸ ĸįĲ ĲĶĹ Ĵıįĵ ĳĹķ ĶĶįı Ĵĺ ĸįĶ Ķĳı Ĳııįı ıįķĳ
ාഡ ĵĳĴ ĵĳįķ ĳĵĹ ĳĵįĺ ĳĶĺ ĳķįĲ ķĵ ķįĵ ĺĺĵ Ĳııįı ıįĵĶ








































































































































̜ែگஎͅ ĳııķ͆͑ ਈ঄္஄࿠൷ࣟѝђѣރ޺͓͒ ඒၒ੗
Ⴤ͔ĭġŏŰįķĳĵĭġűĳĶĮűĴĴ̞









































ѠᅆюҀफྊ Ѥ̟͒͑ ྯ୯ඇള ѝ͒ॿѥҁҀݒࣲѣ૜
૔ളрѾ઎ୟъҁҀ ш̞ѣ͑ ྯ୯ඇള Ѥ͒ ધ̟ාഡќѤ̟
ఘশѤĲıႯఘќĴĺĭııı్സс၀Ѿь̟ო౺ѤĲķı
နၒҠӠӔ̷һӞ ຘ̟ᇔѣ೴܋ේ࢖ᅲсĶııҠӠӔ̷
һӞѝйлѽлѠಈซъҁћйҀ̞
ϮġġĳıĲı໪๘ѽѿ̟ૌຕଛ๵Ѡ݈н̟થўѷଛ๵сબࢊ
ъҁҀшѝѠџјє̞ĳıĲı໪๘Ѥ̟ૌຕଛ๵ခѤ̟
୍ᅗўпѿѣ੗ॴѝџјћйҀ̞થўѷଛ๵ѝьћ
വொсഄнє࿫ခѤ಻޾ਈ঄࿠൷ѝџјћйҀ̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
